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長期契約が投資のタイミングに与える影響
井 上 修 一
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イミングが遅れる。これは Dixit and Pindyck（１９９５，Chapter５）における行使価格の上昇
が最適な投資のタイミングを遅らせるという結果と整合的である。
１１）これは Grenadier and Wang（２００５）における連続モデルの結果と一致する。
１２）情報の非対称性は投資家に余分な費用を負担させる。これは競争を考慮した場合の投資
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